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Siyasetçi acemi ava 
avda oğlunu avladı
Beşinci Murad'ın torunu Şehzade Osman Fuad Efendi tarafından İstanbul'da 
1920’lerde düzenlenen bir av partisi. Şehzade, sol taraftaki kordonlu kişi.
Bizde av merakı oldukça 
eskidir. Tarih boyunca hem 
spor ve eğlence, hem de 
yabani hayvanların zararlarını 
engellemek amacıyla toplu 
avlar yapılmış, av başta 
Dördüncü 'Avcı' Mehmed 
olmak üzere birçok 
hükümdarın da merakı haline 
gelmişti.
Tanzimat'ın ilânından 
sonra birçok alanda olduğu 
gibi Avrupai avlar da yeni 
merakların arasına katıldı.
Avrupa'ya okumaya 
gönderilen Türk gençlerinin 
yurda döndüklerinde 
beraberlerinde bu tür avcılığı 
da getirdiler. Birkaç arkadaşın 
biraraya gelerek yaptıkları veya 
av meraklısı zenginlerin yanlarına adamlarını 
alarak çıktıkları av partilerine sık sık 
rastlanır oldu.
Bu meraklılardan biri de, İkinci 
Meşrutiyetin tanınmış isimlerinden ve İttihad 
Terakki Cemiyeti’nin kurucularından olan 
Ahmed Rıza Bey'di. Ayan azası yani senatör 
Ali Rıza Bey'in oğlu olan ve 1857'de 
Vaniköy'de doğan Ahmed Rıza Bey 1884'te 
ziraat okumak için Paris'e gitti ama zamanın 
hükümdarı Abdülhamid’e karşı olan 
muhalefete katıklı ve senelerce Paris'te kaklı.
Avcılığa İstanbul’da iken de çok 
meraklıydı, bu merakı Avrupa'da daha da 
arttı. Aslında babası Ali Rıza Bey de av 
meraklısıydı ama henüz 13 yaşında olan küçük 
oğlu Murad'ı düzenlediği bir av partisinde 
İcaza kurşunuyla vurup öldürünce bir daha ava 
çıkmamıştı.
Türkçe olarak yayınlanan avla ilgili ilk 
kitap da Ahmed Rıza Bey'in kaleminden
çıktı. 1877 yılında basılan bu 
risale 62 sayfaydı ve 
'Rehnümâ-yı Sayyâd' yani 
'Avcının Kılavuzu' adını 
taşıyordu.
Ahmed Rıza Bey, 
kitabında geyik, karaca, yaban 
domuzu, tavşan, tilki ve çakal 
avlamanın usulleriyle beraber 
tuzaklar hakkında da bilgi 
verir. Ayrıca av köpeklerinin 
soysoylarını ve cinslerini de 
tanıtır, av izinin nasıl 
alınacağını anlatır. Çeşitli av 
hayvanlan hakkında yorum ve 
benzetmeler yapar, meselâ 
kurt için 'ahmak bir bedev;ye', 
tilki hakkında da 'kurnaz bir 
meden;ye' diye yazar. 
Meşrutiyet'in ilânından 
sonra yurda dönen Ahmed Rıza Bey, eski 
merakı olan av partilerine katılmaya devam 
etti, hatta Çengelköy sırtlarındaki çiftliğinde 
av meraklılarını biraraya getirip 'Beykoz Av 
Cemiyeti' adı altında bir de dernek kurdu. 
Derneğin başına o tarihte yaşı çok ilerlemiş 
olan meşhur bir isim, gazeteci Ahmed Midhat 
Efendi seçildi. Ahmed Midhat Efendi 
yaşlılığının yanısıra hasta olması yüzünden 
cemiyetin başında sadece üç yıl kalabildi ve 
hiçbir ava katılmadı.
Ahmed Rıza Bey, bir gün evinde bacağını 
kırdı ve ertesi gün bu kırık bacakla bir av 
partisine katıldı. Kırık daha fena bir hal alınca 
mecburen hastahaneye kaldırıldı ve Şişli Etfal 
Hastanesi'nde bir ay yatmak zorunda kaklı. 
Siyasi çevrelerde antipatiyle karşılanıyordu, 
zamanla siyasetten çekildi, maddi sıkıntıları 
yüzünden çok sevdiği çiftliğinden ve 
kütüphanesinden de vazgeçti ama avcılığı 
hayatının sonuna kadar bırakmadı.
1877'de basılan 
ilk av kitabımız: 
'Rehnümâ-yı Sayyâd'
Bizde avcılıkla ilgili ilk kitabı, İttihad ve Terakki'nin meşhur 
isimlerinden biri olan Ahmed Rıza Bey 1877'de yayınlamıştı ve 
kitap 'Rehnümâ-yı Sayyâd' yani 'Avcının Kılavuzu' adını 
taşıyordu. Ahmed Rıza Bey'in babası Âyan üyesi yani senatör 
olan Ali Rıza Bey de av meraklısıydı ama 13 yaşındaki küçük 
oğlu Murad'ı bir av partisinde kaza kurşunuyla vurup 
öldürünce bir daha ava çıkmamıştı.
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